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Diabetes and obesity are increasingly rising around the world and are among the public health 
concerns, both of which contribute to cancer death. Epidemiologic studies show that obesity and 
diabetes are directly linked to the risk of cancer and cancer-related mortality. One of the 
metabolic factors associated with obesity, diabetes and cancers include hyperinsulinemia, 
increased levels of IGF, steroid hormones, hyperglycemia, dyslipidemia, adipokines, cytokines, 
and microbial intestine, which may directly or indirectly give rise to cancer progression. these 
factors have been studied in the growth and development of various types of cancer. Despite the 
many efforts have been made to treat cancer, there is little attention to controlling diabetes and 
obesity. In this paper, we discuss epidemiology, clinical data, and suggested mechanisms for 
relationship between obesity, diabetes and cancer, and finally several ways to treat obesity and 
diabetes which can be used for reducing the risk of cancer and improving the disease outcome.   
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یرورم هلاقم :ناطرس عویش اب یقاچ و تباید طابترا 
یدنواهن نیمث0  ،یناما دمحم * 
 لیبدرا یکشزپ مولع هاگشناد یرتکد- ناریا ،لیبدرا ،لیبدرا یکشزپ مولع هاگشناد ،یکشزپ هدکشناد ،یژولویزیف هورگ m.amani@outlook.com 
0)  هتیمکناریا ،سابعردنب ،ناگزمره یکشزپ مولع هاگشناد ،یئوجشناد تاقیقحت 
د شقن ناطرس زا یشان ریم و گرم رد دنناوت یم و و دنتسه شیازفا لاح رد ناهج رسارس رد یا هدنیازف روط هب یقاچ و تبای
 اب طبترم ریم و گرم و ناطرس هب لاتبا رطخ اب تباید و یقاچ هک دهد یم ناشن کیژولویمدیپا تاعلاطم .دنشاب هتشاد یمهم
تسم هطبار ناطرس ،یمنیلوسنارپیه هب ناوتیم دنتسه ناطرس و تباید ،یقاچ اب طابترا رد هک یکیلوباتم لماوع هلمج زا .دنراد یمیق
 حطس شیازفاIGF درک هراشا هدور مویبورکیم و اه نیکوتیس و اه نیکوپیدآ ،یمدیپل سید ،یمسیلگرپیه ،دیئورتسا یاه نومروه ،
ای میقتسم روط هب تسا نکمم تارییغت نیا هک  ،یناسنا یلولس تاعلاطم زا یرایسب رد .دنک کمک ناطرس تفرشیپ هب میقتسم ریغ
 و یناویحin vitro و ناصصختم .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم ددعتم یاه ناطرس دشر و هعسوت رد لماوع نیا هوقلاب مهس ،
تباید و یقاچ نیب طابترا یگدیچیپ لیلدب یناطرس نارامیب تراظن و لرتنک رد ناکشزپ  هکنیا مغریلع یلو دنتسه وربور شلاچ اب
 هرابرد ام هلاقم نیا رد .تسا هدش تباید و یقاچ لرتنک هب یمک هجوت ،هتفرگ تروص ناطرس نامرد یارب یدایز یاه شلات
و مینک یم ثحب ،دهد یم ناشن ار ناطرس و تباید ،یقاچ طابترا هک یداهنشیپ یاه مسیناکم و ینیلاب یاه هداد ،یژولویمدیپا  رد
 دوبهب ار یرامیب دمایپ و دهد شهاک ار ناطرس هب لاتبا رطخ دناوت یم هک تباید و یقاچ نامرد تهج شور نیدنچ ی هئارا هب رخآ
 .میزادرپ یم ،دشخبب            
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